


















































净》（New Brooms Sweep Clean）、《好奇心》（Curiosity）、《和平驱逐》（Peaceful Expulsion）、《阿





查到的资料看，中、美戏剧交流的历史，源起于近代，几乎可以上溯到 19 世纪 50 年代。从成规模的华人登陆美洲开
文化就作为这个游动的移民社区的附属物漂移到了那里，呈现在美国人面前。就像法宾·波尔斯（Faubion Bowers






















就很能说明这个问题。老舍 1946 年应美国政体机构的邀请访美，正是在中、美关系微妙、前途迷茫的时候；1980 年
管受的是哥伦比亚大学的美中文化中心的邀请，但是，明眼人都知道，没有 1978 年 12 月 16 日《中美建交联合公报
民共和国国务院副总理的邓小平 1979 年 1 月 28 日到 2月 5日对美国的成功访问并于同年 1月 31 日签订中、美科技
年 7月 7日中、美两国在北京签订的规定双方互享最惠国待遇的为期三年的中、美贸易协定，那么，就不会有后来
为平台的谨慎接触。伊丽莎白·惠克曼（Elizabeth Whickman）留学中国南京，到江苏省京剧院潜心京剧学习，也
。也就在此前的一年，阿瑟·密勒以剧作家个人身份访问中国并在北京与中国剧作家见面。1982 年 8 月 17 日，中
武器发表了内容为美国逐步减少并最终停止向台湾出售武器的联合公报，使 1979 年 4 月 10 日因当时的美国总统卡特
关系法》导致转“冷”的中、美关系重新“升温”。1983 年春天，阿瑟·密勒应邀到中国顶级剧团北京人民艺术剧
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